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OBITUARIS
JOAN MARC SALVAT
El desembre de 2015, moria en un accident de moto el jove periodista Joan Marc
Salvat. El sinistre va ocórrer al quilòmetre vuit de la carretera c-422, al terme
municipal de Constantí. Per causes desconegudes, la motocicleta que conduïa va
sortir de la via i Salvat hi va perdre la vida.Tenia vint-i-set anys i havia desenvo¬
lupat una trajectòria professional molt intensa. Natural de la Selva del Camp, es
va llicenciar en Periodisme per la Universitat Rovira iVirgili i va col·laborar en
mitjans del Camp de Tarragona.Va treballar per a ReusDigital.cat, lanova Ràdio,
Tarragona2í .cat, El Punt Avui, El 9 Esportiu, Punt 6 Ràdio, Diari Més, La Xarxa
de Comunicació Local i Viu Rews.També va residir uns mesos a Nova York des
d'on havia col·laborat amb el diari ARA i Intocabledigital.cat amb cròniques sobre
la campanya electoral nord-americana.Actualment, era el responsable de premsa
de l'Ajuntament de la Selva del Camp, a Canal Camp i Ràdio la Selva del Camp.
"Perdem un professional de la comunicació compromès amb el dret a la informa¬
ció", va destacar el consistori deTarragona en assabentar-se de la seva defunció.
Joan Marc Salvat en una imatge d'arxiu. Foto: Ràdio la Selva del Camp
QUIMFITÉ
El periodista Joaquim Fité Borguñó, ànima del Centre d'Esports Sabadell i cone¬
gut familiarment per Quimet Fité, va morir el 19 de desembre de 2015, a vuitanta
anys, després d'una llarga malaltia. Periodista vocacional, va començar a escriure
cròniques esportives al setmanari Sabadell i, al cap de pocs anys, es va incorporar
al diari Sabadell que, el 1977, es transformaria en l'actual Diari de Sabadell del
qual Fité va ser cap d'Esports fins al 1998. Mestre de molts joves periodistes, era
un apassionat de l'esport i va practicar l'handbol i el futbol. El Centre d'Esports
Sabadell era, segons ell, "El Club de mi vida", títol que va donar al seu llibre. En
l'obra es remuntava a la fundació del Centre d'Esports per arribar fins al 1993. Hi
recollia noranta anys d'anècdotes, estadístiques i dades de l'entitat. Durant més de
tres dècades, Fité va seguir el Sabadell pels camps de futbol,ja fossin clubs de pri¬
mera, segona o tercera divisió. El Diari de Sabadell el recorda com "un referent del
periodisme esportiu i una gran persona".
JOSEP GUAL GALLOFRÉ
Josep Gual Gallofré va morir, el 10 de desembre de 201$, a vuitanta-nou anys.
Nascut el 1926 a la Torre, havia estat regidor i jutge de pau.Pels mèrits i dedicació
a la història local va rebre, el 27 de març de 2010, la distinció de Fill Predilecte de
Torredembarra. Gallofré va dedicar gran part de la vida a la docència, a l'ensenya¬
ment de la llengua catalana i a la col·laboració en diverses obres literàries i peri¬
odístiques. El 2002, va rebre el reconeixement del Premi de Periodisme Mañé i
Flaquer, que organitza el Patronat Municipal de Cultura, per la seva col·laboració
en l'àmbit de la comunicació amb la vila de Torredembarra. Anteriorment, havia
estat director dels primers cinquanta números de la revista cultural La Sínia.
JORDI NEGRE IRIGOL
El 30 de gener, va morir a Figueres, ciutat on havia nascut, el periodista Jordi
Negre i Rigol a setanta-un anys. Home de ràdio i de premsa, formava part d'una
generació de periodistes que va fer els primers passos a l'emissora del Bisbat,
Ràdio Popular de Figueres, per on també van passar periodistes comJaume
Guillamet, Carles Sánchez-Costa o Just Manel Casero. A trenta-quatre anys es va
convertir en el primer director d'E/ Punt Diari —gènesi d'E/ Punt— que sortia al
carrer el i979.Va col·laborar amb diversos mitjans de Barcelona com el Diario de
Barcelona -pel qual va ser enviat especial a Al-Aaiun quan el Sàhara va deixar de
ser colònia espanyola— i El Periódico.També va ser un especialista en informació
i comunicació municipal, coincidint amb els primers ajuntaments democràtics.
Va ser cap de premsa i cap del gabinet de Presidència de l'Ajuntament de l'Hos¬
pitalet. Periodista col·legiat, va col·laborar en algunes juntes col·legials. El 1992,
va ser promotor del Sindicat de Periodistes.Autor de llibres relacionats amb la
informació municipal, va ser president de l'Associació Catalana d'Informadors
d'Administracions Locals. Negre sempre va tenir una forta sensibilitat social, i a
vuitanta anys va ser cooperant a Nicaragua, Bolívia i el Sàhara. En els darrers anys
col·laborava amb Càritas.
RICARDO PASTOR
Ricardo Pastor va morir, el 9 de gener, a noranta-un anys.Va néixer al barri de
Sants de Barcelona l'any 1924 i va viure, des dels tres anys, al Guinardó. Es va de¬
dicar a la informació esport i va treballar als diaris Lean i Dicen. El 1953,juntament
amb el seu germà van crear el Pitoniso Pito, un personatge de ficció —era el ma¬
teix Pastor— que presagiava qui seria el campió de Lliga quan tan sols mancaven
deu jornades gràcies a una pilota que feia de bola de vidre. Pastor presumia de tan
sols haver fallat tres cops en sis dècades de pronòstics. La precisió en els encerts el
va convertir en un referent.
PAQUITA CHINCHILLA I MERCADER
Morí,el 23 de gener de 2016, a noranta-un anys la fotògrafa Paquita Chinchilla i
Mercader, pionera en la professió a final de 1930 i mare d'una nissaga de fotògrafs
que havia iniciat el seu pare, Gerardo Chinchilla, el 1913. Casada amb Ramon
Segú, Paquita continuà exercint com a fotògrafa, feina en la qual va dominar
totes les tècniques. A l'estudi de Tarragona va realitzar fotografies de gran qualitat
a famílies tarragonines i a personatges de l'època. Es va especialitzar en el retoc
d'imatges i aplicacions de color a fotografies en blanc i negre quan encara no
s'havia inventat el color en la fotografia.
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